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Permukiman tradisional Asei Besar, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura sudah mengalami
penurunan kualitas baik dari penghuninya maupun kualitas lingkungan permukiman itu
sendiri. Perlu dilakukan suatu langkah untuk menghidupkan atau menemukan kembali
potensi yang dimiliki atau yang seharusnya dimiliki sebuah lingkungan permukiman.
Melalui revitalisasi diharapkan hal ini dapat terwujud. Sehingga tujuan penelitian adalah
merencanakan revitalisasi permukiman tradisional Asei Besar,Sentani Timur, Kabupaten
Jayapura. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Data yang diperoleh diidentifikasi
dan dianalisis. Produk yang diinginkan adalah tersusunnya rencana dan program
pembangunan fisik bagi pemerintah di Kabupaten Jayapura dalam penanganan tata
bangunan dan lingkungan kawasan permukiman tradisional.
Kata kunci : permukiman tradisional, Asei Besar Sentani, nilai-nilai tradisional,
revitalisasi
REVITALITATION AS AN EFFORT OF LOCAL-WISDOM
RESERVATION TOWARD TRADITIONAL
RESIDENCE IN ASEI BESAR, DANAU SENTANI, JAYAPURA
Abstract
The traditional residence of Asei Besar, East Sentani, Jayapura District has experienced
degradation in quality both from its occupants and residence environment quality itself. It is
necessary to undergo a step which aimed to revitalize or to refind the nature potential or
what a residence environment supposed to have. By revitalizing, this issue is hoped to be
obtained. Hence, this research is aimed to plan a revitalization on traditional environment
on Asei Besar, Sentani Timur, Jayapura District. This research uses Descriptive Method.
The data gained is identified and analyzed. The product which is the main goal to be
achieved is structurized plan and pshycal development program for a local government in
Jayapura District in managing the building regulation and traditonal residence
environment.
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